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V diplomskem delu raziskujem performativnost skozi teoretičen pristop s performativnimi 
akcijami in zaznavo publike. Sprva sem raziskovala modele proizvajanja zaznave, njenega 
sprejema in razlage, beleženja trenutnih situacij in pomena performativnega v odnosu do 
akterja samega. S performativnimi akcijami se osredotočam na relacijo situacije v prostoru. S 
performativnimi akcijami beležim vedenje in odziv drugih v nepričakovanih situacijah.  
V svojih delih se ukvarjam s percepcijo glavnega akterja v danem okolju. S telesom in njegovo 
manipulacijo subtilno kot akter prehajam v zaznavo gledalca. Tu ni razlik med vsakdanjim in 
epskim, zato ne čakam na obrazložitev ali pomen. Naslanjam se na reakcijo drugih. V 
performativni akciji Spanje, ki jo bom podrobno analizirala, tako vzpostavljam dvoumen 
pogled na človeka. Sprašujem se o vlogi umetnika in gledalca na način, da svoje vsakdanje 
življenje postavim v nenavadno situacijo, ki ni nujno opažena.  




In the bachelor thesis, I research performativity through theoretical approach with performative 
action and the perception of the audience. Initially, I investigated models which produce 
perception and their reception and interpretation in relation to the artist and the public. In 
performative actions, I tracked the routine of everyday life inside the unusual situations and 
gave focus on the relationship of the situation in the space. Through performance action, I was 
questioning the behavior and response of others in unexpected situations.  
In my works, I deal with the perception of the main actor in a given environment. With the 
body and its manipulation, I pass subtly as an actor in the perception of the viewer. There is no 
difference between everyday and epic, so I do not wait for an explanation or meaning. I rely 
on the reaction of others. I will analyze performative action Sleep where I create an ambiguous 
view on the artist role and the role of the society with putting an ordinary situation in my 
everyday life in an unusual situation.  
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1. Uvod  
»Zaznava ni znanost o svetu, niti ni akt ali premišljeno zavzemanje položaja, ampak je temelj, 
iz katerega izhajajo vsi akti, ki jo predpostavljajo. Svet ni objekt, katerega tvorni zakon bi si 
lahko lastil, ampak je naravno okolje vseh mojih misli in vseh mojih izrecnih zaznav. Resnica 
ne prebiva le v notranjem človeku, ker notranjega človeka v resnici ni; človek je na svetu in se 
spoznava v svetu« 1   
Zgodovina performansa kot medija v umetnosti 20. stoletja je zgodovina permisivnega medija 
z mnogo variacijami, ki ga uporabijo umetniki, nestrpni do bolj uveljavljenih form 
umetniškega izraza. Je medij umetnikov, odločenih, da svojo umetnost prenesejo direktno 
publiki. Izhajajoč iz tega razloga je baza performansa kot medija anarhistična. V svoji naravi 
je neopisljivo natančno definirati, kaj performans je. Za seboj potegne in privlači številne 
discipline, literaturo, poezijo, gledališče, glasbo, ples, arhitekturo, slikarstvo, video, film in jih 
razporeja v najrazličnejše kombinacije. Tako se znajdemo v umetniški formi izraza, ki nam 
omogoča brezmejna sredstva za sporočilo, manifest…, saj lahko umetnik definira performans 
glede na proces in način izvedbe, v katerem sam deluje.2   
V sklopu svoje diplomske naloge sem si postavljala vprašanja: Kako beležiti misli, spomine, 
trenutna doživetja, ki hipno izginjajo? Kako jih ohraniti in konstruirati? In kako jih kritično 
umestiti v današnji prostor tako, da presežem svojo identiteto in naslovim gledalca. Tematika, 
ki se je lotevam, je vpliv podobe v javnem prostoru. Sprva sem načrtovala izvedbo celovitega 
performansa kot uprizoritev, ki združuje moje misli z besedami: otroštvo, dediščina, ritual, 
podoba, monument in manifest. V procesu pisanja pa sem se čedalje bolj obračala k enovitim 
akcijam, s katerimi sem ciljala na učinkovitost, funkcionalnost in jasnost. V svoji diplomski 
nalogi bom tako opisala performativno akcijo Spanje, ki sem jo izvedla v Galeriji Simulaker v 
Novem mestu 17. maja 2019. V uvodniku kataloga, izdanega ob razstavi kuratorka Urška 
Alpinc zapiše: »Na drugačen način o lastni poziciji razmišlja Jana Nunčič, ki namenoma oslabi 
svoje telesne funkcije in postane nefunkcionalno, na pol delujoče telo. V performativnem delu 
Spanje umetnica vzame uspavalno tableto, medtem ko se zadržuje v galeriji in njeni okolici. 
Tableta ji počasi odvzema zavest, kar se lahko mestoma prevesi tudi v spanje. Njeno neustrezno 
                                               
1 Maurice MERLEAU-PONTY, Fenomenologija zaznave, Ljubljana 2006, str. 9–23. 
2 Povzeto po RoseLee GOLDBERG, Performance Art; from Futurism to the Present, third edition, London 
2011, str. 9.  
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delujoče telo predstavlja tujek, napako v javnem prostoru, kjer so v veljavi določene družbene 
konvencije delovanja in obnašanja. S tem, ko lastno telo podvrže negotovemu stanju nekje med 
budnostjo in spanjem, se umetnica odreče aktivnemu delovanju in nadzoru nad lastnim delom, 
ki lahko ostane neopaženo.« 3  Doživeti trenutek, naslov diplomske naloge izhaja iz 
preizpraševanja o zaznavi publike, njihovi možni izpeljavi ter trenutnem stanju akterja 
performerja. V teoretičnem delu diplomske naloge večkrat omenim aktivnost, fokus in 
prezenco samega akterja, medtem ko se skozi performativno akcijo Spanje sprašujem, v 
kolikšni meri je moje telo aktivno, čeprav je vloga, v kateri sem pasivna. Trenutek kot določen 
časovni interval je tako omejen na dogodek, ko se percepcija gledalca preusmeri name in hkrati 
zaznava sama ustvari druge miselne procese.  
V svojih delih uporabljam različne medije. Proces dela razlikuje glede na to, kdaj, kje in s kom 
ustvarjam. Veliko dogodkov in pogovorov s prijatelji bi z veseljem poimenovala kot delo samo. 
Umetniški izdelek tu ni nekaj oprijemljivega. Seveda nastajajo slike, grafike, instalacije, 
medtem ko v diplomski nalogi s performativno akcijo iščem nov pristop k govorici umetnika. 
Problematičen del izvedbe je postprodukcija ali refleksija, saj so situacije ali dogodki, ki jih 
beležim, omejeni časovno, izmikajoči se dokumentaciji in težji interpretaciji drugih. Eden od 
pomislekov je tudi, kako razstavljati dela, ki vključujejo telo. Moja trenutna dela prehajajo med 
uporabo različnih medijev in prav zato je izbira performansa medij, ki omogoča moj izraz, in 
efektivnost v predaji mišljenja, kjer kot akter preizprašujem sebe preko drugih. »Prvotno se 
revolucija začne v človeku samem. Ko pa je človek svobodno, kreativno bitje, zmožno 
producirati nekaj novega in originalnega, lahko revolucionira čas.«4   
Moje preizpraševanje se tako dotakne same definicije, kaj umetniško delo je, in v mojih mislih 
bi se to izvršilo z refleksijo življenja ali, po naslovu diplomske naloge sodeč, s trenutki v 
življenju, ki jih res doživimo. Preko doživljanja umetniki ustvarimo umetniška dela, medtem 
ko z akcijo Spanje vzpostavljam dvoumnost v pasivni vlogi. Naj pojasnim, da se ne naslanjam 
na tematike potrošniško narekovanega mentalno zdravega življenja zdaj aktualnih jog in praks, 
ki izničujejo posledice stresa. Zato izključujem dosedanjo družbeno-aktualno sceno new-age 
hipijev, vzhodnjaško blaženih mladih ljudi, ki govorijo o živeti zdaj in doživeti trenutek iz 
popolnoma drugega konteksta. »Umetniško delo ni razumljeno kot stvar produkcije, kot 
dogodek, predmet ali fetiš, ki ustvarja simbolno razliko, kot nekaj, kar je treba izumiti, da bi 
                                               
3 Urška ALPINC, S02E03, Galerija 7:069, Ljubljana 2019, brez oštev. str. 
4 GOLDBERG 2011, op. 2, str. 149. 
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ga uokvirili, temveč kot nekaj, kar je imanentno potrebno prepustiti domeni čutnega. Torej 
sploh nimamo težave z nenehno izmikajočo se oziroma neuresničljivo željo po povezovanju 
umetnosti in življenja (ne gre za razmere, ki vedno znova proizvajajo spodletele avantgarde), 
temveč z uresničevanjem skupnega, v katerem in iz katerega vznika domnevno nemogoče.«5 
Z vključitvijo sebe v svoje delo nisem rezultat ali reprezentacija različnih vzorcev sveta.  
Ne določam se skozi svoje telo, mojo duševnost in zavedam se, da kot nek preprost objekt, ki 
ga gledalec zazna, nisem le del biologije, psihologije, sociologije …6 Tako prenašam svoj 
pogled in svoje izkustvo o svetu, ki se razlaga in določa sam, in lahko rečem, da je manifestacija 
mojega trenutnega raziskovanja performans Spanje, ki ga bom realizirala in obravnavala v teku 
diplomske naloge.   
V jedru svoje naloge se bom lotila definicije performansa, tematik, uprizorjenih v 
performativnih akcijah, njihovega konteksta. Iskala bom svojo identiteto znotraj performansa 













                                               
5 Nenad JELESIJEVIĆ, Čakajoč politično: k protagonizmu v performansu, Amfiteater: revija za teorijo scenskih 
umetnosti, VI/1, str. 135. 
6 Povzeto po GOLDBERG 2011, op. 2, str. 9–23. 
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2. Performans in performativno  
Dandanes ima beseda, ki jo v slovenščini izgovarjamo /performans/, z naglasom na o zelo 
popularno rabo. Z iskanjem literature sem v podatkovni bazi našla mnogo diplomskih in 
magistrskih nalog iz družboslovnih fakultet, ki se nanašajo na identifikacijo in antropologijo v 
gledališčih s sodobnimi praksami, emancipatorne potencialne telesa, obravnave performansa 
iz socioloških, družbenih in političnih vidikov ter analize slovenskih primerov. In ravno s 
popularizacijo, komercializacijo besede bi bilo potrebno govoriti o performativnem, kot pojmu 
izraza, kjer ne gre za prakso medija, ampak gre iskati performativnost ali učinkovanje kot način 
prezentacije artefakta, objekta v umetniškem delu ter njegov prenos do publike. Performans je 
performativen medij, vendar performativa obsega širši spekter, kjer govorimo o moči izraza in 
vpliva na objekte.   
Z zatonom modernizma in abstraktnega ekspresionizma v šestdesetih letih 20. stoletja se 
pojavijo novi modeli. Dematerializira se objekt in zavrača tradicionalno. V sedemdesetih letih 
se uveljavi performans kot medij umetniškega izraza. Futuristi, dadaisti in surrealisti so 
začetniki radikalnih idej in ključno prispevajo k v vzpostavitvi performansa. Večkrat se je 
vzpostavila zahteva, naj gledališče preneha s posredovanjem pomenov in naj se trudi 
povzročati učinke. Performativnost uprizoritve je bila velikokrat podrejena sami ekspresivnosti 
dejanja. 7  Odklon od tradicionalnega z avantgardnimi gibanji tako išče nove pristope v 
umetnosti. Performativni obrat se tako definira skozi odpravo meja med umetniškimi praksami 
in izpostavi njihovo povezovanje.8   
Izraz 'performance' oziroma 'performans' se pri nas uporablja za označevanje vrste 
uprizoritvene dejavnosti. Če ga primerjamo s klasičnimi dramskimi predstavami, je nastopajoči 
umetnik, imenovan performer, pravzaprav igralec, ki v klasični dramski predstavi igra (nekoga 
drugega). Ne glede na smer ali vejo gledališča je njegov cilj poistovetiti ali identificirati se v 
igrani vlogi. Nastopajoči v performansu ne igra. Gre za nekakšno načeloma enkratno javno 
umetniško aktivnost, za to, da akter pred občinstvom živi umetnost raje, kot da jo ustvarja z 
igro. Pri klasični drami gre običajno za večkrat ponovljeno uprizoritev, ki dokaj strogo sledi 
dramskemu besedilu. 9  Definicije v uporabljeni literaturi glede performansa se močno 
                                               
7 Povzeto po Erika FISCHER-LICHTE, Estetika performativnega, Ljubljana 2008, str. 24–28.  
8 Povzeto po GOLDBERG 2011, op. 2, str. 9–23. 
9 Povzeto po Rok ŽAUCER, Pomen besede: performance?, ŠUSS, Odgovori na jezikovna vprašanja, dostopno 
na  <http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000299.html> (23. 11. 2018).  
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razlikujejo. RoseLee Goldberg v Performance Art from Futurism to the Present, niti ne 
obrazloži pojmov kot definicij, vendar predpostavi, da performans vključuje razne medije 
umetniškega udejstvovanja in ga nato razlaga preko primerov in zgodovinskega pregleda 
umetniških praks. Erika Fischer-Lichte besede strukturirano loči že v samih poglavjih, kjer 
opredeli pojem performativnega in uprizoritve ter kasneje tudi dogodka.  
Pojem performativ v filozofijo jezika uvede John L. Austin na predavanjih Kako napravimo 
kaj z besedami leta 1955 in se časovno ujema s performativnim obratom v umetnosti, kot ga 
umesti Erika Ficher-Lichte. Austin je performativno izpeljal iz glagola to perform, izvesti, 
izvesti dejanje. Jezikovna izjava tako ni namenjena le opisovanju stanja stvari ali zagovarjanja 
dejstev. Performativno izvaja dejanja in s tem omogoči performativne izjave. Izjavo (govorno, 
jezikovno) J. L. Austin ovrednoti kot resnično, pravilno ali neresnično. S performativno izjavo 
je hkrati nekaj izvedeno in uprizorjeno. Čeprav Austin uporablja pojem performativnega 
izključno v okviru govornih dejanj, ga Ficher Lichtejeva prenese na telesna dejanja. 
Performativna izjava se tako nanaša na izvajano dejanje, o čemer govori umetnikovo delo, gib, 
glas in s stvarnostjo to tudi vzpostavlja. Performativna dejanja, ki konstruirajo stvarnost, so 
zmožna transformacije umetnika in gledalca. Izvajanje performativnih aktov Austin in Judith 
Butlerjeva, ki jo omenjam v naslednjem poglavju Akter in identifikacija, pojmujeta kot 
uprizoritev, ki je ritualizirana in javna. Besedi uprizoritev (performance) in performativno 
(performative) sta izpeljanki glagola to perform. Performativnost se omogoča z realizacijo v 
performativnih dejanj, uprizoritev. 10  Telesna dejanja kot performativne akte Judith Butler 
opredeli kot nenanašalne. Akcija ali gib, dejanje se ne nanaša na nekaj vnaprej danega. To so 
bolj notranji, bistveni. Ustvarijo se v trenutku, ko so proizvedeni. S tem pa ne izražajo trdne 
identitete. Butlerjeva proces performativnega proizvajanja identitete pojasni s procesom 
utelešenja (embodiment) kot načina proizvajanja in ustvarjanja neke historične situacije.11  
Z besedo performativno uzrem ta čar umetnosti, kot bi ga poimenovala sama. Ne samo v 
dejanjih, ampak kot uspešen akt, akcijo ali prizor ob nekem pravem času in na pravem mestu. 
Tisto dejanje, ki je na pravem času ob določenem trenutku in uprizarja nek pretekli dogodek, 
omogoča zanko, razkol, v katerega sem ujeta. Z nepredvidljivostjo performativnih akcij 
odpiram vrata sebi ter vzpostavljam relacijo umetnika in gledalca.  
                                                              
                                               
10 Povzeto po FISCHER-LICHTE 2008, op. 7, str. 38–39. 
11 Prav tam, str. 38–39. 
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 »Življenja ne moremo ločiti od predstave, saj gre za istega človeka.«12 in tudi sama ne ločujem 
med vsakdanjim in performativnim, med naravo in kulturo, kadar je trenutna situacija takšna, 
da se v njej ponuja performativnost. In preko telesnih akcij se gledalčevo zaznavno polje polni 
s kratkotrajnimi čutnimi in vizualnimi vtisi, ki jih lahko umesti v svoj svet, jih poveže v razlago 
s svojim sanjarjenjem in kontekstom. S telesom, objekti, gestikulacijo ali izrazom tako 



















                                               




3. Akter in identifikacija   
»Če deliš svoje življenje na odru, v performansu, se postaviš v pozicijo, kjer te bodo obsojali 
kot dobrega ali slabega človeka. Bila sem deležna daril, ljubitelji umetnosti so v meni častili 
boginjo, dajali so mi blagoslov, me obsuli z njihovo ljubeznijo in občudovanjem. V drugih časih 
sem bila osovražena, kričali so name, grozili z aretacijami, cenzurirali so me, sledili in grozili 
zoper življenje. Na odru sem samo delila z občinstvom to, kar sem, in to, kar sem, je veliko 
stvari, to, kar veliko ljudi rado obsoja in sovraži; bivša prostitutka, pornozvezda, čarovnica, 
judinja, lezbijka, feministka in ja…performativna umetnica. Zanimivo, večina ljudi, ki je 
izrazila sovraštvo, nikoli ni videla mojih del.«13  
Teatralni ali gledališki prostor nam nudi, da igralec spozna samega sebe. Preko določene vloge 
se spopada z zadržki in občutji, ki segajo v osebni, intimni prostor. Je okolje, ki nam nudi 
spoznavanje nas samih, naših reakcij, identificiramo se z nekom ali z neko idejo.  
V gledališču se igralec poveže s svojo vlogo, se vživi v igrano persono. Namen je tako spoznati 
in bolje razumeti sebe kot igralca. Enako velja za performans, kjer umetnik izhaja iz svojih 
občutji, načel ter prepričanj, ki jih želi širiti naprej, se izpovedati, prikazati svoj pogled na 
osebno, družbeno ali politično stanje.14   
Zmožnost identifikacije subjekta, akterja se nanaša na osebne aspiracije in ideale, moralno 
pomembne vidike, temperament in psihološke značilnosti. V performativnem tako ne 
prevzamemo druge vloge. Ohrani se identiteta družbene vloge (hči, študentka, državljan), 
družbeno definirana skupinska identiteta (starost, etničnost, narodnost, spol) ter idealna 
identiteta kot značajska vrlina samospoštovanja. Preko akcije, dejanja, telesnega giba, 
prezence… performativnega usmerimo pozornost v tematiko, s katero se najbolj 
poistovetimo.15 Oblikovanje identitete je dialoški in ne monološki proces, ki se izoblikuje skozi 
odnose do pomembnih drugih. »Če bi se odpovedali našim vezem z drugimi, preteklostjo, 
zgodovino, Bogom, naravo itd., bi to pomenilo izločitev vseh kandidatov za pomembne 
momente identitete in netrivialna opredelitev mene, tebe, njega bi bila nemožna.«16  
                                               
13 Annie SPRINKLE, Performance art, The art story foundation; Modern art insight, dostopno na 
<https://www.theartstory.org/movement-performance-art-history-and-concepts.htm> (25. 11. 2018).  
14 Povzeto po KOŠNIK 2005, op. 12, str. 5, 20. 
15 Povzeto po Bojan ŽALEC, Človek, morala in umetnost, Uvod v filozofsko antropologijo in etiko, 
Ljubljana 2010, str. 280. 
16 Prav tam, str. 228. 
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Individuum, kot razlaga Judith Butler, nima moči in pravice, svobodne izbire, katero možnost 
bo utelesil in katero identiteto bo privzel. Na to lahko delno vpliva le družba s tem, da kaznuje 
odstopanja pri določenem aktu. Akter teh odstopanj ne more preprečiti; omogočajo mu, da z 
njimi proizvede sebe. Performativna telesna dejanja identiteto proizvedejo v teku dejanj. Telo 
na odru vzpostavi svojo identiteto skozi geste in gibe, spolna, etnična, kulturna dejanja. 
Identiteto vzpostavimo s performativnim aktom, tistim, kar gradi zgodbo, stvarnost, 
materialnost.17 Identifikacijo tako obravnavam s pozicije stvaritve lastnega sebstva v procesu 
izvedbe performativnega akta in hkrati kot mogočo identifikacijo gledalca s svojo 
participatorno vrednostjo zaznave kot medija, katerega v performansu naslavljam in 
provokativno izzovem. Za gradnjo lastne identitete lahko citiram primer iz predgovora Bojane 
Piškur v knjigi Umetni pekli: »Nazoren primer je brazilski umetnik Hélio Oiticica, ki se je v 
šestdesetih letih preselil v favelo rekoč, da sta mu šele popoln odmik od uveljavljenega 
družbenega položaja in ne-pripadanje kakršnikoli umetniški eliti omogočila polnost 
individualnega kot celostnega bitja. Svoje delovanje – stapljanje umetnosti z življenjem – je 
poimenoval z vedno novimi neologizmi kot na primer »crelazer« (verjetje v brezdelje) ali 
»vivência« (življenjska situacija).« 18  Oiticicejeva identifikacija se tu ne vidi v nekem 
konkretnem performativnem aktu, govori bolj o prepoznanju, da nam delovanje, ki povezuje 
življenje in umetnost, nudi več. V sklopu svoje identitete ni skrival, da je homoseksualec in kot 
obravnavani primer nudi personalno sliko ne glede na izkušnjo sistema, v katerem je živel.20 
Lahko rečem, da je to nek široko gledano pozitiven prikaz preizpraševanja 'biti' ne glede na 
družbeno gibanje.   
Svoje preizpraševanje sebstva, identifikacije obravnavam v video instalaciji Proces 
oblikovanja, maj 2018, kjer problematiziram vzpostavitev identitete umetnika v poziciji do 
institucije. Pod eksistencialno vprašanje postavljam obstoj umetnika, njegovo telo ter proces 
dela, nastanka in stvaritve sebstva. Preko medija se vzpostavlja novo okolje, veliko bolj vpeto 
v bivanjski prostor, saj si umetnik želeli prestopiti iz izoliranih prostorov, namenjenih 
umetnosti, iz galerij in muzejev v urbani in virtualni prostor. Problematizirati je bilo treba 
umetnost kot formalno tradicijo, kot socialno dejanje, predvsem pa umetnost kot idejo z 
mojega, kritičnega vidika mlade, neuveljavljene umetnice. Z zmanjšanjem vloge ustvarjenega 
                                               
17 Povzeto po FISCHER-LICHTE 2008, op. 7, str. 38–39.  
18 Bojana PIŠKUR; Umetni pekli, str. 8, dostopno na  




končnega izdelka je bila pozornost preusmerjena v proces njegovega nastajanja in neskončne 
konstrukcije ter razpada moje identitete. Spremenjen je odnos do entitete, mene, umetnice 
same. Z omejitvijo avtorske izraznosti se ukvarja skupina OHO z delom, kjer odtiskuje stvari 
v glino ali jih odliva v mavec in namesto o umetnini, govori o artiklu. Jaz nadevam glineno 
masko, ki mi nudi prehod v umetniške kroge s preoblikovanjem vizualne podobe, ki postane 
artikel, artefakt sama po sebi. S transformacijo preizprašujem vlogo prisotnega telesa v ateljeju 
in status v galerijskem prostoru, s postopki nadevanja maske in videa pa prehod iz ene vizualne 
oblike v drugo. Z uporabo multiplih efektov telo izginja, čeprav je vselej navzoče, hkrati gleda 
in je tudi gledano. Prisotno je tudi skozi svojo odsotnost. Njegova zgodovina se ne ločuje od 
njegove sedanjosti, saj se stalno posreduje, prehaja in spreminja.   
  
 
Slika 1 Jana Nunčič, Proces oblikovanja, video instalacija, 6 min, maj 2018, (osebni arhiv).  
4. Umetnik na delu  
S produkcijo umetniškega dela in polemikami, ki jih tematika zastavlja, se ukvarjajo številni 
umetniki in teoretiki. V knjigi Umetnik na delu dr. Bojane Kunst lahko beremo o vezeh med 
umetnostjo in načini dela. Z danimi primeri lahko ugotavljamo, kako umetnik danes dela in kaj 
delo sploh proizvaja, glede na to, da je dandanes umetnost v tesni in skoraj neizbežni vezi s 
kapitalizmom. »Še več, z lociranjem ustvarjalne umetniške subjektivitete v središče produkcije 
vrednosti avtorica dopolni pogosto spregledano »središčno vlogo življenja in 
eksperimentiranja s subjektivnostjo v kapitalizmu... « V knjigi Umetnik na delu Avtorica z 
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primerov iz polja živih umetniških praks ter z izborom umetniških in teoretskih besedil, ki 
naslavljajo postfordistične oblike dela, plastično oriše posledice združitve umetnosti z 
življenjem, ki jih je treba razumeti tudi kot spoj življenja z delom oziroma njegovo 
vseprisotnost. Tako postane umetnik prototip sodobnega fleksibilnega in prekarnega delavca. 
Njegovo delo je namreč povezano s proizvajanjem življenja samega – s proizvajanjem 
subjektivnosti in s preobiljem družbenosti.«19   
Mladen Stilinović (1947) se je svojih delih osredotočal na politiko jezika in njegov odsev v 
umetnosti in vsakdanjem življenju. Raziskoval je področje znaka v umetnosti, govora z  
 
Slika 2 Umetnik med delom (Artist at work), Mladen Stilinović, Muzej moderne umetnosti, Varšava, 1977, 
(pridobljeno s <http://www.artnews.com/2016/07/19/mladen-stilinovic-croatian-conceptual-artist-who-slept-as-
performance-art-dies-at-69/> [24. 5. 2019])  
dekodiranjem verbalnih in vizualnih klišejev, da bi ločil skupne, vsakdanje politične ideje in 
konotacije. Pri njegovih delih tako ne gre za besedo, temveč za rdečo barvo, simbole 
socialistične skupnosti (zastavo in zvezdo). Zanj je tako značilen slogan, eno od njegovih del, 
napisano na umetni rožnati svili Napad na moju umjetnost, napad je na socijalizam i napredak 
(Napad na mojo umetnost je napad na socializem in napredek), 1977. Z uporabo paradoksa in 
manipulacije je Stilinović prisilil brutalnost političnega govora na samega sebe preko vloge 
                                               
19 Jasmina ZALOŽNIK, Bojana Kunst, Umetnik na delu: bližina umetnosti in kapitalizma, Družboslovne 
razprave, XXIX/74, 2013, str. 127–128.  
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govorca.20  Fotografska serija Umetnik med delom (Artist at Work), 1978, je protest proti 
proizvodnji zahodnega kapitalizma in produkcije. Fotografije namesto umetnika v ateljeju, ki 
ga obdajajo materiali in dela v teku, avtoportret upodablja umetnika v postelji. Delo se navezuje 
na Stilinovićevo besedilo iz leta 1993 V hvalo lenobi (In Praise of Laziness), kjer zapiše, da ni 
umetnosti brez lenobe.21   
  
Slika 3 Mladen Stilinović, Artist at Work – Again (Umetnik med delom - Ponovno), 2011, (pridobljeno s 
<https://mladenstilinovic.files.wordpress.com/2013/12/artist-at-work01.jpg> [20. 5. 2019]).  
 
5. Telo in prostor   
S spoznavanjem sebe, našega telesa in njegove govorice nikakor ne moramo zaobiti širše 
kulturne, družbene, zgodovinske identitete ter relacije do okolja, ki ga obdaja. Telo je danes 
vizualno opazno, izstopajoče in njegova zasebnost vedno bolj javna kot nekoč. Ne da bi to telo 
karkoli storilo, že samo po sebi konstruira določene socialne kode in družbene norme. Lahko 
bi rekli, da je telo samo po sebi markantno. Vizualna podoba je signifikanten in neizogiben del 
zaznave drugih in okolja. Zaradi svoje sporočilnosti se mora performativno telo v svoji akciji 
vzpostaviti kot nekaj temeljitega in jasnega. Kadar telo postavimo v neko situacijo, se moramo 
zavedati, kaj nam sporoča. »Politična odgovornost nima nujno moralne ali pravne konotacije, 
                                               
20 Artspace, A Phaidon global company, dostopno na <https://www.artspace.com/mladen-stilinovic/artist-at-
work> (20. 5. 2019).  
21 Alex GREENBERGER, Mladen Stilinovic, Croatian Conceptual Artist Who Slept as Performance Art, Dies at 
69, Artnews, dostopno na <http://www.artnews.com/2016/07/19/mladen-stilinovic-croatian-conceptual-artist-
who-sleptas-performance-art-dies-at-69/> (21. 5. 2019).  
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temveč je tesno povezana z delovanjem; ne temelji na nekih predhodnih moralnih standardih, 
temveč se striktno izraža v svoji performativni naravi in morebitni veličini dejanj.«22   
Današnji prostor umetniškega udejstvovanja tako na institucionalizirani in poljudni ravni 
spodbuja številne posameznike, ki se preizprašujejo o standardiziranih praksah prevladujoče 
medijske kulture, da prehajajo na uporabo alternativnih medijev, težijo k angažiranosti, iščejo 
nove potenciale in prakse v izhodiščih relacij z interaktivnostjo, novimi mediji itd. Od 
sedemdesetih let 20. stoletja se performans kot medij nadgrajuje; nastajajo novi 
interdisciplinarni projekti, ki temeljijo na tehnološkem napredku ter povezovanju znanosti z 
umetnostjo. Uporaba novih tehnologij ali interdisciplinarnih medijev je bolj vprašanje 
funkcionalnega, minimalnega učinka. Kdaj torej uporabiti določen medij in kdaj jih neko delo 
sploh potrebuje.   
Z novimi pristopi naletimo na predpone inter ali več, med (npr. intermedijsko umetnost), ki se 
v performativnih študijah nanaša ravno na njihovo neopredeljivost, kjer je težko izraziti neko 
jasno specifičnost sredi mreže gostih povezav. Ko se v definiciji performativnega zadovoljimo 
s predpono inter, pomeni, da nasprotujemo vzpostavitvi enega samega sistema znanja, vrednot 
ali konkretne situacije. Zato vsak poziv k enotnemu polju pomeni napačno razumevanje 
samega pretoka in fluidnosti performativnega.23 Z interdisciplinarnim lahko tako dojamemo 
telo analogno v svoji formi ali pa v formi drugega medija ali okolja (npr. digitalno telo v 
virtualnem svetu).  
Umetniške prakse performativne narave izražajo neko namerno nestabilno identiteto ravno 
zaradi različnih interdisciplinarnih oblik, sodelovanj z institucijami, povezav participacije, več 
medijske uporabe. Hkrati izpostavljajo odprtost publiki in dosegljivost dela namesto v 
kontemplaciji in estetiki. Caire Bishop v kritiki relacijske estetike ne želi, da se dosedanja 
kritika umetniškega dela nanaša na obravnavo in vrednotenje z razmerjem do publike, 
avtonomijo in razmerjem med umetniškim delom in posameznikom. 24  Sama ne moram 
govoriti, da moje performativne akcije vzpostavljajo emancipacijsko noto samo zaradi 
posledičnega dialoga v zaznavi gledalca v prostoru. Uporabo različnih elementov lahko 
opredelimo kot večmedijskost performativnega s tehničnega vidika izpeljave, prostorskih 
                                               
22 Barbara OREL, K politikam zaznavanja, Amfiteater: revija za teorijo scenskih umetnosti, VI/1, 2018, str. 
56–66. 
23 Povzeto po Richard SCHECHNER, Performance studies; an Introduction, third edition, 2013, str. 24. 
24 Povzeto po PIŠKUR, op. 18, str. 1. 
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zahtev, dodatnih efektov telesa ter giba ali pa kot koncepualizacijo performativnega, ki se širi 
zunaj meja telesa, v katerem se performativno dejanje udejanji.   
Zaznavo sprožam in preizprašujem ravno s poizkusom objektifikacije predmeta – mojega telesa 
tako, da moje telo ni prezentativ mene, vendar odnosa do drugih, javnega. »Ena od ključnih 
lastnosti postmodernih in postdramskih uprizoritvenih strategij je prav poskus nenehnega in 
kontinuiranega opredeljevanja razmer zaznavanja znotraj dela kot takega. «25 Zaznava gledalca 
je torej medij in relacija, ki jo naslavljam, čeprav mi je zaradi subjektivne narave same zaznave 
dokaj nedostopna ter na nek način predstavlja duhovni akt kot končnost in cilj celotne 
diplomske naloge. Telo doumem kot objekt, ki pogojuje zaznavo gledalca ter moj poseg v javni 
prostor.   
  
6. Zaznava in tvorba pomena  
Princip tradicionalnega gledališča gledalcu ne nudi aktivne vloge. Od njega zahteva pozorno 
gledanje in vljudno tišino, sedenje ter aplavz ob začetku in koncu. S historičnimi avantgardami 
se gledalca aktivira, je del predstave. Če aktivno fizično ne sodeluje, se nanj gleda kot na 
stvarnika novega smisla, kreatorja pomena. Akter v performativnem smislu naj bi se prenosu 
pomena na gledalca odpovedal, se omejil ali fokusiral le na proizvajanje čutnosti, materialnega, 
zato da nudi prostor gledalcu, ki naj bi generiral nove pomene, postal stvarnik novega smisla.26   
V participativnih praksah slovenskih scenskih umetnosti se je v 20. stoletju vzpostavilo 
razmerje med akterji in publiko, v katerem prostor vednosti ni več oder, temveč gledalčevo 
telo, ki omogoča in uteleša prostor zaznave. Kadar je gledalcu omogočena povezava med 
zaznanim in realnim, delujočim, publiki nudi prvovrstno estetsko, politično in etično izkušnjo. 
Ob tem ne narekuje odgovornega delovanja v okviru uprizoritve, temveč tudi v prostorih 
vsakdanjega življenja. 27  Gledalčevo zaznavo Fischer Lichtejeva loči na čutno zaznavanje 
objekta, ki je v osnovi fiziološki proces in dodeljevanje pomena, ki velja za duhovni akt. Tako 
nam lahko določen objekt dokaj jasno narekuje in generira pomen, navodila za dejanje, npr. 
znak pavza, stop znak. Zaznava, ki ustvari tudi čutni vtis, ki je fascinanten pojav, je težko 
opisljiva. Objekt, označevalec, ki je lahko telo samo, sprva zaznamo v njegovi fenomenalni 
                                               
25 OREL 2018, op. 22, str. 59.  
26 Povzeto po FISCHER-LICHTE 2008, op. 7, str. 226–228. 
27 Povzeto po OREL 2018, op. 22, str. 63. 
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biti. Nato z oddaljitvijo pozornosti v objekt nudi najrazličnejše asociacije (predstave, spomine, 
dogodke, občutja, misli…). Asociacije se med zaznavanjem objekta preprosto zgodijo, 
nastanejo same od sebe. Tako kot spomin ali spanje se nanašajo na že doživeto, izkušeno, 
naučeno. Poleg tega lahko prikazujoči se objekti, fenomeni generirajo pomene, nove ideje in 
misli.   
Kako in zakaj so se pojavile takšne misli, večinoma ne vemo in jih težko obrazložimo. Proces 
zaznave preko asociacij se tako razlikuje od procesa razlage in interpretacije.  
Pomene, ki se pojavijo brez gledalčeve volje, neutemeljeno in brez truda, lahko poimenujemo 
emergence. Pomen tukaj ujamemo. Z interpretacijo prvotna zaznava, emergenca misli ni več 
dostopna in nam je ušla iz glave. S performativnim obratom  skušajoakterji izločiti nadrejen 
kontekst iz uprizoritve ter jo osvoboditi vzročnih (pomenskih) zvez.28   
Z zaznavo nekih fenomenalnih biti ne ciljam na več kot zgolj tavtološko zaznavo. Tu ne gre 
le za to, da določena materialnost, objekt, gib, gesta, generirajo svoj pomen ali ga ponovijo z 
novimi besedami v subjektovem zaznavanju. Spanje kot performativna akcija tako ne govori 
samo o produkciji umetnosti in umetniku samem. Jasna in že večkrat uprizorjena vsakodnevna 
rutina sporoča ne glede na kontekst umetnika. Hkrati prav z lahko dostopnim interpretiranjem 
dobim lažji vpogled v zaznavo drugih. Ko govorim o zaznavi, je nujno, da obrazložim tudi to, 
da med performativno akcijo vzamem dve 5 mg tableti za spanje Sanval. Tukaj se moja, 
akterjeva funkcionalna vloga zmanjša in preoblikuje v pasivno vlogo. To pomeni, da kot akter 
nisem sposobna prejemati zaznave iz okolja. Tako se fiziološko izoliram od javnega okolja, 
gledalcu pa je dostopno vse.  
6.1 Zaznava objekta in materialnosti  
Stvar ima svojo lastno velikost in obliko, ki se razlikuje glede na perspektivo pogleda. Velikost 
in oblika sta odvisni od razdalje in orientacije, ki jo določamo sami s svojim telesom: 
performer, ki predmete uporablja, in gledalec. Telo nam daje oporno točko, s katere lahko 
določimo nestalne videze, jih med seboj razlikujemo in konstruiramo. »Če s temi pojavi 
(psihične podobe objektov) prikažem svojo zaznavo, vanjo že uvedem svet z njegovimi 
objektivnimi velikostmi in oblikami.«29  
                                               
28 Povzeto po FISCHER-LICHTE 2008, op. 7, str. 229–238.  
29 MERLEAU-PONTY 2006, op. 1, str. 310–312.  
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Umetnik v procesu performansa ustvari ali prikaže objekt, artefakt, ki ga je mogoče od 
umetnika ločiti, saj začne obstajati neodvisno od ustvarjalca. S tem pridobi potencial, da 
postane del skupnega, da izzove gledalca na čutni, zaznavni ravni. Gledalec pa lahko ta objekt, 
artefakt sprejme v polje zaznave in interpretacije. Med mojim telesom in objekti, elementi se 
vzpostavlja in konstituira razmerje med javnim in zasebnim prostorom. Tudi reizem, literarna 
smer iz druge polovice 20. stoletja prikazuje človeka kot stvar med stvarmi. Temelji na 
drugačnem odnosu med objektom in subjektom. Subjekt se zaveda samega sebe in objektivne 
stvarnosti; do predmetov vzpostavi estetski, nefunkcionalen odnos. 30  Objekt tako v 
performativnem smislu pridobi svojo lastno bit, pravico do obstoja, avtonomijo in sam po sebi 
sproža zaznavo. Objekt performativne akcije Spanje je moje nefunkcionalno telo, kateremu je 
zaradi uspavalnih tablet odvzeta moč odločanja in zavedne prezence. Tako je objekt, v mojem 
primeru moje telo, generator novih kontekstov in ni povezan z ostalimi, sebi podobnimi telesi 
v javnem prostoru. Toda fenomen izoliranega objekta je v njegovi materialnosti, ki vzbuja vrsto 
asociacij, spominov, misli, predstav in čustev. Subjekt, ki objekte zazna, jih premešča v 
različne kontekste, povezuje med seboj in ustvarja neomejene pomenske možnosti. Zaznavna 
emergenca je tako produkt materialnosti.31 
Če performativni objekt zaznamo po njegovi specifični materialnosti, pomeni, da ga zaznamo 
kot takega, ki se nanaša sam nase. Zaznan objekt ali element uprizoritve se z objektivizacijo 
materialnosti na nek način minimalizira do tolikšne mere, da uživa svojo lastno bit. Z 
minimizacijo nepotrebnih vsebin, dejanj, pomenov bi objekt v skrajni meri postal instalacija, a 
hkrati se moramo zavedati, da še vedno govorim o performativni rabi telesa. Prav tako pa 
objekt ali telo, ki se pojavi v idealnem performativnem dejanju išče in zahteva svojo pozornost. 
Samega po sebi zaznamo; tvori in generira pomene. Če pa mu odstranimo vse nefunkcionalne 
elemente in tvornike pomena, objekt sam povzroči nešteto pomenskih izhodišč.   
Vprašanje je, v kolikšni meri gestikulacija ali gib vpliva na zaznavo in kdaj postane neka akcija 
nesimbolna, temveč prav to, kar gesta je. Koliko interakcije z objektom potrebujem, da ta ne 
bo postala nosilec že vseh možnih pomenov. Bi morali zaznavo objektov v njihovi 
materialnosti enačiti z zaznavo objektov kot nekaj povsem čutnega?32 Nedvomno pa lahko 
trdimo, da je dodeljevanje pomena določeni zaznavi v veliki meri subjektivizirano ne glede na 
                                               
30 Povzeto po Reizem, Wikipedia, dostopno na <https://sl.wikipedia.org/wiki/Reizem> 
(28. 11.2018)  
31 Povzeto po FISCHER-LICHTE 2008, op.7, str. 226–240, 230. 
32 Prav tam, str. 229–238.  
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to, kolikšno simbolno moč ima uprizorjeni element. »V ospredju je konfiguracija percepcije, v 
kateri postane vidna povezava med zaznavanjem in estetsko, politično in etično izkušnjo 
gledalcev.«33 
7. Performativna akcija Spanje  
Spanje je performativna akcija, ki izhaja iz osebnih preizpraševanj, produkcije umetnika, 
njegove družbene vloge ter raziskovanja telesa v relaciji do javnega prostora. Zanima me vpliv 
zaznave, ki se ustvarja v očeh drugih, kakšna občutja sproža fokusirana zaznava na objekt ali 
akterja ter percepcija dogodka samega. Sprašujem se, ali smo se na stigme današnje družbe in 
interupcije v javnem prostoru že adaptirali in jih kot publika sprejeli? Ne oziram se na to, 
kakšen pomen imajo določene gestikulacije ali performativni akti. Kar želim, je samo 
obravnava direktne povezave z zaznavo gledalca ter njeno preizpraševanje. Od tu tudi izvor 
naslova diplomske naloge: doživeti trenutek. Doživeti ali doživljati trenutno videno v celostni 
obliki skozi oči gledalca in kot izkušnja akterja.  
Glede na to, da je zaznavno polje in njegova možna obravnava zelo obširna, sem se analize in 
izpeljave lotila preko performativne akcije Spanje. Izvedla sem jo na razstavi S02 E03 v 
organizaciji Galerije 7:069 v Galeriji Simulaker v Novem mestu, kjer smo se svojimi deli 
predstave študentke Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Jana Nunčič, Janja Kosi, 
Maja Bojanić in Maruša Uhan.   
Slika 4 Jana Nunčič, Spanje, performativna akcija, galerija Simulaker, Novo mesto, maj 2019, Foto: Lene Lakše. 
                                               
33 OREL 2018, op. 22, str. 60. 
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Spanje je minimalna akcija telesa v javnem prostoru. S spanjem, intimnim stanjem telesa se 
lotim počitka v galeriji. Element spanja uporabim zaradi njegove vsakdanjosti in neizbežnosti, 
kjer spanec reprezentira rutino, določeno izurjenost, izkušenost, ki jo pridobimo z izvajanjem, 
delom, je tehnična dovršenost, je že znan in ustaljen način prakticiranja določenega akta. 
Akcije in rutine v vsakdanjem življenju so obnovljena ali poustvarjena vedenja (restored 
behaviors). To je vedenje, kakršnega smo ljudje naučeni ali vajeni zaradi treninga ali praktične 
uporabe in ponavljanja. Razumeti moramo, da tudi vsakdanje, tako imenovano rutinsko 
življenje vključuje leta usposabljanja in prakse, učenja ustreznih kulturno specifičnih vedenj 
ter prilagajanja za opravljanje življenjskih vlog v odnosu do družbenih in osebnih okoliščin.34 
Ena od primarnih potreb človeka je spanje, in s potrebo se ustvarja tudi redna praksa spanja. 
Tako spanje uporabim zaradi jasnosti in dostopnosti. Že iz izhodiščne točke spanca nudi 
gledalcu prepoznavanje videnega in meni (kot performerki) pristnost.  
 
Slika 5 Jana Nunčič, Spanje, performativna akcija, galerija Simulaker, Novo mesto, maj 2019, Foto: Lene Lakše.  
Perfomativna akcija preizprašuje družbene kode gledalca ter vlogo umetnice same. Meja 
privatnega dela življenja se ruši, ni več zasebna. S kemičnimi modifikacijami svojega telesa 
vplivam na fiziološko stanje, ki tako fiziološko kot fizično preoblikuje njeno vizualno podobo. 
Figura v prostoru naj bi tako govorila sama zase, skozi gesto in položaj v pristnem jeziku. Telo 
uporabim kot manipuliran objekt v nasprotju do javnega z izolacijo od drugih. Ravno s 
pomočjo uspavalnih tablet preizprašujem aktivno vlogo in ozaveščenost performerja. Telo je 
markantno po tem, čemur pripada, je prepoznano kot politična identiteta in je v performativni 
                                               
34 Povzeto po SCHECHNER 2013, op. 23, str. 28–29. 
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praksi vedno aktivno prisotno, ker je živo, tako kot gledalec. Z akcijami, v katerih se moje telo 
izolira in loči od ostalih prisotnih teles, želim preseči svojo identiteto tako, da se ne naslanjam 
na kritičen pristop do javnega prostora, vendar opozarjam na vsakdanje, nam družbeno skupno. 
Seveda so načini uprizoritve in zaznavanja med seboj tesno povezani. Na kakšen način 
predstaviti gesto, s kakšnimi elementi in kako jo uprizoriti? To vprašanje vselej vključuje 
premislek o načinih zaznavanja, saj se ustvarjalci z njim ukvarjajo zato, da bi uprizoritev 
politične geste dosegla kar največji učinek na občinstvo.35 
Svoje akcije, telo, gestikulacije ter celotno telesno prezenco ne obravnavam kot vsemogočnega 
protagonista; želim ga objektivizirati do te mere, da nudi participatorno vlogo gledalcem s 
kontemplacijo samo. Sama s prezenco telesa svoje podobe ne zanikam in ne sodim. Sem, 
sobivam v javnem prostoru, čeprav na meji med vsakdanjim in spečim. Gledalec pa v procesu 
svoje zaznave odloča, ali je podoba sprejemljiva.  
  
  
                                               
35 Povzeto po OREL 2018, op. 22, str. 63. 
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8. Zaključek   
Tematike, ki jih v diplomski nalogi obravnavam, so obširne, vendar mislim, da sem s svojo 
obravnavo performativnega, kot ga v diplomski nalogi zagovarjam, povzela večino meni 
ključnih tem ter tematik, ki so nedvomno del performativnega. Veliko je tudi gradiva, ki ga 
nisem vključila v samo pisanje, vendar mi je nedvomno koristilo pri samem izvajanju in 
performativnih akcijah. Celoten proces pisanja mi omogoča celosten pogled na moje trenutno 
delo. Tako so bili moji pomisleki na začetku upravičeni, saj sem se dolgo časa obremenjevala 
z in ali: Bi se morala fokusirati na en specifičen dogodek, spomin? Ali je ravno uporaba več 
dogodkov ta, ki zmede gledalca, publiko, ter kako lahko moje misli koherentno uprizorim, če 
je to sploh mogoče? O čemer se lahko preizprašujem v danem 'okvirju' performativnega v polju 
umetnost,i je, ali je moje delo Urnik življenja sploh funkcionalno, kakšen teatralni pristop je 
najbolj primeren ter ali morda ni preveč razkropljen, brez rdeče niti, in temelji le na 
preigravanju zaznav tako kot misli same? Mislim, da sem odkrila pravi pristop, namreč, na 
začetku sem zaobjela preveliko tematik v eno samo delo. S tem, ko sem se odločila za eno 
performativno akcijo Spanje, pa je celota postala bolj jasna in učinkovita. S konstrukcijo 
spominov, doživljanja trenutkov, preteklostjo v performativnih akcijah izpostavim kot 
problematike ali opažanja, ki pa so razvidni le preko zaznave publike. Glavni pomislek v 
celotni nalogi pa je dostopnost zaznave drugih, ki jo želim v nadaljnjih delih globlje raziskati. 
Zanimajo me predvsem fiziološki in psihološki procesi v telesu akterja in gledalca. S spanjem 
kot performativno akcijo sem zadovoljna in mislim, da imam trdno bazo za ustvarjanje vnaprej. 
Lahko rečem, da sem z diplomskim delom prešla na bolj subtilno in odločno izvedbo svojih 
del.   Z realizacijo diplomske naloge in časom med absolventskim statusom sem se lahko 
resneje poglobila v moja zanimanja ter interese. Spoznala sem, da želim delati stvari zase in se 
fokusirati na produkcijo, ki izhaja iz mene. V procesu študija sem se kot slikarka bolj 
poistovetila s telesom kot čopičem. Pa ne, da v se v sliki ne bi mogla izraziti. Opazila sem, da 
je fizična prisotnost bolj dinamična, hipna, proizvedena na licu mesta. Slikarstvo vključuje vse 
te elemente, a moja občutja so ostala deloma na platnu, deloma pa v meni. Moje telo je tisto, v 
katerem čutim fluidnost, nekaj, čemur ne morem lagati. Seveda so gibi prijetni, domači in 
neprijetni, tuji. Tujost in domačnost pa vsekakor občutimo in tega ne moramo skriti, kar pa 
omogoča vsaki gesti ali elementu, ki se pojavi, generacijo potenciala, ki se ustvari v 
performativnem aktu. V vsakdanu se pomen določeni repetitivnih gestikulacij, predsodkov, 
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vedenj ali kolektivne zavesti razgubi. Prav zato pa želim z njihovo rekonstrukcijo znova 
odkrivati in preizpraševati.   
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